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MISSÃO
A revista Estudos de Sociologia é uma publicação vinculada ao Departamento de 
Sociologia e à Pós Graduação em Sociologia da UNESP, Campus de Araraquara, 
arbitrada e indexada. Está aberta às contribuições nacionais e internacionais das 
áreas de Sociologia, Ciência Política e Antropologia, especialmente nas linhas de 
pesquisa: Cultura e Pensamento Social; Estado, Instituições e Políticas Públicas; 
Gênero, Etnia e Saúde; Sociedade Civil, Trabalho e Movimentos Sociais.
